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XISTORY 
In 1951 and 1952, ORSTOM established a gravity network over the Africa. Xiis network, 
often called "Resau Martin", contains 293 stations, measured with a very good accuracy. 
During the following years (fi-om 1956 to 1968). ORSTOM realized a systematic coverage of 
the kaneophone countries situated in the west and cenb-al Africa: Senegal. Mauritania. 
Burkina faso, MaLi, Ivory coast, Togo, Benin. Niger. Chad, Cameroon, Ccongo, C.A.R 
Between 1965 and 1974 systematic surveys were performed on Madagascar and the 
surrounding islands. 
Since 1970, a few surveys were focused on scientifìc objectives like studies of mobile belts 
and cratonic areas and realized in cooperation with geophysicists from different countries: 
Algeria: - west Tanezrouft (1 973) ,' 
- east Tanezrouft (1974), 
Mali: - Iforas ( 1976- 1977). 
Brazil: - Minas G ~ ~ a i s  (1978), 
Sierra-Leone: (1986). 
The figure 1 (page 8) shows the data distribution over Africa The data number is about 
100,000. 
In Madagascx and other surrounding islands the data number is equal 10,436. 
FIELD WORKS ACCURACY 
Measurements were done every 4 kilometres, along profles. Typical data density is about 
220 stations per square degree. 
Stations locations were determined on topographic nap;  elevaeon station were obtained 
from barometric levelling, using Wallace and Tieman altimeters. 
Gravimeters were North American, Worden or Lacoste and Romberg, with a resolution of 
0.01 mGal. 
All gravity measurements are tied on the network. after correction of luni-solar effect and 
instrumentai drift. The measurement accuracy is about 0.5 mGal. 
Error on the station altitude may be 10 meters on profìles far from altitude bench marks. 
Typically it's leather than 5 meters. 
Error on station location is about 200 meters. 
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Entre 1951 et 1952. I'ORSTOM a etabli un reseau gravimetrique de l'Afrique. Ce reseau. 
appek "Reseau Martin", contient 293 stations, mesurees avec une tres grande precision. 
Durant  plusieurs annees (de 1956 a 19683, TORSTOM r&disC une couverture systematique 
des pays fi-ancophones situ& en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale: Senegal. 
Mauritanie, Burkina faso, Mali, Cate d'Ivoire, Togo, Benin, Niger, Tchad, Cameroun, Congo, 
R.C.A. Entre 1965 et 1974, des mesures systematiques sont collectees B Madagascar et 
dans les iles voisines. L a  figure 1 (page 8) montre la distribution des donnees couvrant 
l'Afrique avant les etudes menees en Sierra-Leone. A ce moment le nombre de donnees 
etaient de 86.239. Pour Madagascar et les îles voisines. le nonibre de donnees est egal B 
10.436. 
Depuis 1970. de nouvelles etudes furent focalisees sur des objectifs scieniifìques comme les 
etudes des chaînes orogeniques et des cratons. Ces etudes ont ete realisees en collaboration 
avec des geophysiciens de differents pays: 
Algexie: - Tanezrouft ouest (19731, 
- Tanezrouft est (1974). 
Mali: - Tforas (1976-1977). 
Brhil: 
Sierra-Leone: [ 1986). 
- Mines de Gerais (1978). 
MATEFUEL ET PRECISION DES MESURES 
Les mesures ont ete effectuees tous les 4 kilometres, le long de profles. L a  densite de ces 
donnes  est d'environ 220 stations par degre carre. 
La localisation des stations a ete determinee sur des cartes topographiques; l'elevation des 
stations a ete obtenue avec des releves barometriques, en utilisant les altimetres Wallace et 
Tieman. 
Les gravimeqes etaient des North American, des Worden ou des Lacoste et Romberg, avec 
une r&olution de 0.01 mGal. 
Toutes les mesures de gravite sont le plus proche possible du reseau predefìni, apres les 
corrections de l'effet luni-solaire et de la derive instrumentale. L a  precision des mesures est 
d'environ 0.5 mGal. 
L'erreur sur l'altitude des stations peut etre de 10 metres sur les profils les plus t5oignes des 
reperes geodbiques. pratiquement elle est inferieure B 5 metres. 
! . .  L'erreur sur la  position des stations est d'environ 200 mt9x.s. -. .. . 
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DATA PROCESSING 
c 
The data processing led to defìne the Bouguer anomaly (B) in each station, given by: 
G : Mesured gravity. 
Go: Theoretical gravity (2 different reference systemes: 
Potsdam and IGSN7 1). 
Cz: Bouguej- correction. 
T : Topographic corrections. 
* 
Errors on Go are q e d  to errors on latitudes. they are leather than 0.2 mGal. 
I Errors on Bouguer corrections are linearly dependent on altitude errors: using a terrain 
density equal to 2.67. the errors on Cz is 1 mGal according to an error equal to 5 meters. It's 
the most important error on anomaly determination. 
Topographic corrections take into account topographic variations around each station. In a 
few countries like Fouta-Djalon (Guinea Conakry) or L a  Reunion island these corrections 
were done. In others countries, they were neglected. Errors are typically leather than 0.5 
mGal. 
D.M.A. SURVEY 
During 2 years, 1'86-1988. a gravity survey was performed by D.MA.*, I.G.N.** and 
ORSTOM. This s ~ ~ $ y  used the best available positioning systems: 
- in Mali, G+m Conakry and Guinea Bissau. helicopter and inertial system were 
used with Lac ste et Romberg gravimeter, 
- in Togo, Benin, C A R  and Ivory Coast, the very new G.P.S. (Global Positiorining ' 
System) were currently used. 
It's easy, in desertic or sahelian areas. to obtain, with helicopter, a regular measurements 
distribution; inertial system permits a very good determination on coordinates. 
In forest areas. helicopter and G.P.S. permit to do measurements on isolated stations with a 
very good accuracy. 
More than 2,000 data were obtained dcring these 2 years. 
These data are property of D.MA. 
Defense Maping Agency (Us4, 
** Institut G&graphlque Natlod (France) 
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TRAITEMENT DES DONNEES 
c 
La formule utilisee sur ces donnees pour defìnir l'anomalie de Bouguer (B) A chaque station, 
est donnee par: 
, E = G - ( G o + C z + T )  
G : gravite mesuree, 
Go: gravite theorique (2 systemes de reference differents: Popdam et IGSN7 1). 
Cz: correction de Bouguer, 
T : corrections topographiques. 
Les erreurs sur Go sont liees aux erreurs sur les latitudes, elles sont inferieures 8 0,2 mGal. 
Les erreurs sur les corrections de Bouguer sont lineairement proportionnelles aux erreurs 
sur l'altitude: en utilisant une densite de terrain egale a 2,67,1' erreur sur Cz est de 1 mGal 
pour une erreur @ale a 5 metres. C'est l'erreur la plus importante'sur la determination de 
l'anomalie. 
Les corrections topographiques dependent des variations topographiques environnantes de 
chaque station. Dans quelques pays, comme le Fouta-Djalon ( G u i n e  Conakry) ou l'île de la 
Reunion, ces corrections ont ete faites. Dans les autres pays, elles ont ete negligees. Les 
erreurs sont pratiquement iderieures 0.5 mGal. 
DONNEES GRAVIMETRIQUES DE LA D . M A  
Durant 2 ans, 1986-1988, des etudes gravimetriques ont ete r&Iisees par la D.M.k', 
l'I.G.N." et 1'ORSTOM. Ces etudes ont utilise les meilleurs systemes de positionnement 
actuels: 
- au Mali, en G u i n e  Conakry et en Guinee Bissau, I'hClicoptere et le systeme inertiel 
furent utiliscs avec des gravimctres Lacoste et Romberg . 
- au Togo, au Benin, en R C A  et en Cote d'Ivoire, le tres nouveau G.P.S. (Global 
Positionning System) fût couramment utilise. 
Il est b-& facile, dans les zones desertiques ou saheliennes, d'obtenir, avec l'helicoptere, une 
distribution de inesures regulieres; le systeme inertiel a permis une tr& bonne 
determination des coordonnees. 
En zones forestieres, l'hhelicoptere et le G.P.S. permettent de faire des' mesures sur des 
stations isolees avec une tres bonne precision. 
Plus de 2.000 donnees furent obtenues durant ces 2 annees. 
Ces donntks sont la propriete de la D.MA 
.* Defense Maping Agency (USA] Institut Gbgraphlque National (France) 
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Several Bouguer or isostatic maps show our gravity surveys. The maps lists are presented 
on the page n' 9. 10 and 11. 
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All orders, correspondences and requests for infomation should be sent to: 
Editions de I'ORSTOM 
Service Diffusion 
72. route d'Aulnay, 93143 BONDY, FRANCE d 
or: 
Laboratoire de Gbdynamique Interne 
72, route d'Aulnay, 93143 BONDY, FRANCE 
Orders sent directly to ORSTOM must be paid by postal giro, or crossed bank chek to the 
order of: 
Service Publications ORSTOM 
C.C.P. 22 272 21 Y PAFUS. 
NUMERICAL DATA 
Data are available on request and may be furnished on floppy disk or on magnetic tape in a 
format described page 12. See L.G.I. for tarification. 
These data may be sent to any company, they are provided for his exclusive internal use. 
\ 
CARTES 
PlLsieus cartes des anomalies de Bouguer ou isostatiques montrent nos etudes de gravite. 
Les listes des cartes sont presentees dans les pages 9, 10 et 11. 
Toutes les correspondances et les demandes d'information doivent etre adressees a: 
Editions de 1'ORSTOM 
Service Diffusion 
72, route d'Aulnay, 93143 BONDY, FRANCE 
ou: 
Laboratoire de Gbdynamique Inteme 
72. route d'Aulnay, 93143 BONDY, FRANCE 
B 
Tout-s les demandes d'achat B 1'ORSTOM doivent etre payees par virement postal ou cheqi 
bancaire B l'ordre de: 
e 
Service Publications ORSTOM 
C.C.P. 22 272 21 Y PARIS. 
Les donnees sont disponibles et peuvent etre fournies sur disquettes ou sur bandes 
magnetiques dans le format d&rit page 12. Le tarif est modique et vous sera communique 
par le L.G.I. 
Ces donnees ne peuvent etre vendues A aucune compagnie, elles sont destinees 
exclusivement l'usage interne. 
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DONNEES G R A . . E T R I Q U E S  RECENTES 
PAYS 
LANGUE 
BRESIL 
(portuguais, 
f rança i s ) 
CONGO-GABON 
(français) 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
SIERRA-LEONE 
(anglais, 
français, 
portuguais) 
REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 
(français) 
ANNEE 
DEC. 
1986 
AVRIL 
1986 
NOV. 
1988 
PAGES 
7 
11 
24 
32 
ECHELLE 
1 : 2  O00 O00 
1:l O00 O00 
1:l O00 O00 
1:l O00 O00 
1:2 O00 O00 
1:l O00 O00 
1:l O00 O00 
1:l O00 O00 
1:4 O00 O00 
1:2 O00 O00 
1:2 O00 O00 
1:l O00 O00 
1:l O00 O00 
1 : 5  O00 O00 
CARTES 
TYPE 
tt 
isanomales 
points 
points 
points 
isanomales 
points 
points 
points 
situation 
des bases 
isanomale: 
isanomale: 
points 
points 
posit ion 
des bases 
TITRE 
NORD-EST 
DU BRESIL 
Feuille I 
Feuille II 
Feuille III 
CONGO-GABON 
GABON 
CONGO 
Feuille Sud 
CONGO 
Feui'lle Nord 
GUINEE, 
GUINEE-BISSAU 
SIERRA-LEONE 
REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 
Feuille Est 
Feuille Ouest 
, 
5 O00 O00 
500 O00 
500 O00 
1 000 O00 
1 000 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
3 O00 O00 
7 O00 O00 
1 O00 O00 
1 000 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
2 O00 O00 
2 000 O00 
1 O00 O00 
1-62 
6-72 
1-72 
B-75 
B-57 
B-58 
B-58 
B-67 
1-67 
B-58 
B-57 
B-76 
B-76 
B-76 
1-76 
B-76 
~ 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
-~ 
B-67 
B-67 
B-67 
B-67 
B-67 
B-58 
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ANCIEWNES DONNEES GRAVIMETRIQUES 
f 
-- - 
'!AL. TITRE ECHELLE TYPE 
(1:) -1- DATE PAYS PTS REF. 
7 
9 
9 
10 
AFRIQUE OCCIDENTALE non AFRIQUE DE 
L ' OUEST 
ou i  
ou i  
o u i  
ou i  
~ 
ALGERIE o u i  
non 
non 
o u i  
o u i  
o u i  
TANEZROUFT ORIENTAL 
TANEZROUFT ORIENTAL 
TANEZROUFT 
TOGO-DAHOMEY 
HAUTE VOLTA 
BOUCLES DU NIGER 
ATLAS DU CAMEROUN 
ATLAS DU CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE NORD 
COTE D'IVOIRE SUD 
1 BENIN-TOGO 
BURKINA 
BURKINA-NIGER 
non 
non 
non 
CAMEROUN non 
non 
ou i  
o u i  
6 
6 
COTE D'IVOIRE o u i  
o u i  
non 
non 
3 
3 
MADAGASCAR MADAGASCAR CENTRE 
MAD. NORD-COMORES 
MADAGASCAR 
MADAGASCAR 
SUD MAD.-MAURICE- 
REUNION 
o u i  
o u i  
non 
non 
o u i  
non 
o u i  
o u i  
o u i  
o u i  
o u i  
11 
11 
11 
11 
11 
12 
I, 2 
3 
2 
2 
2 
non 
non 
o u i  
o u i  
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
I FORAS 
BOUCLES DU NIGER 
COTE D'IVOIRE NORD 
NORD SOUDAN 
SOUDAN OCCIDENTAL 
GAO-NIAMEY 
MAL I 
MAUR1 TANIE MAURITANIE OCCID. 
NORD MAURITANIE 
B-62 ::: I B-61 o u i  o u i  
o u i  
o u i  
o u i  
o u i  
o u i  
o u i  
4 
8 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
2 , 4  
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
NIGER NIGER CENTRE 
NIGER OUEST' 
NIGER NORD-EST 
NIGER NORD-OUEST 
NIGER SUD-OUEST 
NIGER OCCIDENTAL 
SENEGAL SENEGAL FALEME 1 O00 O00 1 B-58 o u i  
TCHAD 
TCHAD-NIGER 
ERDIS ' 
KANEM 
LOGONE 
OUADDAI 
SALAMAT 
TIBESTI 
BASSIN DU TCHAD 
BASSIN DU TCHAD 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
3 O00 O00 
3 O00 O00 
B-68 
B-68 
B-68 
B-68 
B-68 
B-68 
B-68 
1-68 
o u i  
o u i  
o u i  
o u i  
o u i  
o u i  
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
o u i  
o u i  
I =diisostatique B = Bouguer 
t 
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FORUT DES DONNEES GRAVIMETRIQUES ORSTOM 
c 
colonnes 
1- 2 
3 
4- 5 
6 
7-11 
12 
13-19 
20-27 
28-33 
34 
35-36 
37-39 
40-45 
46 
47-51 
52-57 
58-65 
66-67 
68-69 
70-71 
72-73 
74-75 
76-77 
78-80 
definitions 
numero du fichier source 
code continent identique B celui du B.G.I. 
code pays B l'interieur du conti~ent 
indicateur de codage: 
1= codage effectue, O= codage non fait 
numero d'enregistrement dans le fichier source 
code de qualification de l'altitude: 
9 = station de mesure sur repere I.G.N. 
8 = station de mesure sur repere de nivellement 
de 2eme et 3eme ordre I.G.N. où repkres 
astronomiques 
O = baromgtre 
lacitude de la station en 1/10000 de degre 
longitude de la station en 1/10000 de degre 
altitude de la station en mgtres 
vide 
code du type de gravimgtre utilise: 
54=Worden, 44=North American, 
47=Lacoste et Romberg 
numero du gravimgtre 
mesure de G en 1/10 de mGals - 9.000.000 
code d'appartenance des donnees: 
1 = ORSTOM, 2 = collaborations, 3 = autres 
anomalie B l'air libre en 1/10 de mGals 
anomalie de Bouguer en 1/10 de mGals 
num6ro de la station sur le terrain 
jour du debut de la campagne 
mois du debut de la campagne 
annee du debut de la campagne 
jour de fin de la campagne 
mois de fin de la campagne 
annee de fin de la campagne _ -  
correction topographique en 1/10 de mGals 
~- 
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